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Season Two:  The Kingdoms 
 
Narration / Voice Over Visual/ Effect 
Episod23: 
 
YAAKUB ATAU ISRAEL 
SUARA: 
 
DALAM BAHASA ARAB,NABI 
YA’QUBA.S.DISEBUTSEBAGAI YA`
QŪB ATAU JAKUB  (بوقعي).TEMPAT 
KELAHIRAN NABI YA’QUB 
IALAH KAN'AN, SEBELUM 
PULANG KE PALESTIN,BAGINDA 
BERPINDAH KE SUATU 
TEMPATDI IRAQ IAITU FADDAM 
A'RAM. 
 
NABI YA’QUB MERUPAKAN 
PUTERA KEPADA NABI ISHAQ 
A.S. DAN DATUKNYA IALAH NABI 
IBRAHIM A.S. MANAKALA IBU 
BAGINDA BERNAMA RIFQAH 
BINTI A'ZAR DANMERUPAKAN 
ANAK SAUDARA NABI IBRAHIM 
A.S.NABI ISHAQ MEMPUNYAI DUA 
ORANG PUTERA KEMBAR, 
SEORANG BERNAMA YA’QUB 
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MANAKALA SEORANG 
LAGIIALAH ISHU ATAU 
DIPANGGILDALAM 
VERSIKRISTIANDANYAHUDI 
SEBAGAIESAU. 
 
HUBUNGAN DUA ORANG PUTERA 
KEMBAR INI DINGIN. HAL INI 
KERANA, NABI YA’QUB LEBIH 
DISAYANGI OLEH IBU MEREKA 
DAN INI MENIMBULKAN 
PERASAAN IRI HATI DAN 
DENDAM DALAM JIWA ISHU. 
NABI YA’QUB YANG MENYEDARI 
AKAN HAL ITU LALU MEMINTA 
PENDAPAT AYAH BAGINDA. 
 
NABI ISHAQ JUGA BERASA KESAL 
AKAN HUBUNGAN KEDUA-DUA 
PUTERA BAGINDA. OLEH ITU, 
BAGINDA MENASIHATKAN NABI 
YA’QUB SUPAYA BERHIJRAH KE 
NEGERIIRAQ IAITUDI DAERAH 
FADDAM A'RAM YANG 
MERUPAKAN TEMPATBAGI 
SAUDARA SEBELAH IBU NABI 
YA’QUB IAITU LABAN BIN 
BATUIL.NABI ISHAQ JUGA 
MENASIHATKAN SUPAYA NABI 
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YA’QUB BERNIKAH DENGAN 
SALAH SEORANG DARIPADA 
PUTERI LABAN BIN BATUIL. 
 
NABI YA’QUB LALU 
MENINGGALKAN KEDIAMAN 
MENUJU KE FADDAM A’RAM 
SEPERTI YANG DISARANKAN 
OLEH BAPA BAGINDA. 
KETIKA NABI YA’QUB BERHENTI 
REHAT DI SUATU TEMPAT 
KERANA KELETIHAN DALAM 
PERJALANAN, BAGINDA TELAH 
BERMIMPI. DALAM MIMPI 
TERSEBUT, BAGINDA 
DIANUGERAHKAN 
KELUASANREZEKI, KEHIDUPAN 
YANG SEJAHTERA, KELUARGA 
DAN ZURIAT YANG BAIK SERTA 
SEBUAH KERAJAAN YANG 
HEBATLAGIUNGGUL.  
 
APABILA TERJAGA DARIPADA 
TIDUR TERSEBUT, BAGINDA 
MENERUSKAN PERJALANAN 
SEHINGGA AKHIRNYA TIBA DI 
DEPAN PINTU GERBANG KOTA 
FADDAM A'RAM.  
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APABILA TIBA DISUATU 
PERSIMPANGAN JALAN, 
BAGINDAMENYOALSEORANG 
PENDUDUK TENTANG 
LOKASITEMPAT TINGGAL 
LABANIAITUBAPA SAUDARA 
BAGINDA. LABAN IALAH 
SEORANGLELEAKI YANG KAYA 
DAN MEMILIKI PERUSAHAAN 
TERNAKAN YANG PALING BESAR 
DI KAWASAN BERKENAAN. 
PENDUDUK TERSEBUT 
MENUNJUKKAN KE ARAH 
SEORANG GADISPENGEMBALA 
KAMBINGYANG CANTIK 
LALUMENGATAKAN KEPADA 
NABI YA’QUB:" ITU IALAH 
RAHIL,PUTERI LABAN, DIA 
BOLEHMENUNJUKKAN JALANKE 
RUMAH BAPANYA". 
RAHIL BEGITU SENANG 
HATIMEMPERSILAKAN NABI 
YA'QUB MENGIKUTINYA PULANG 
KE RUMAH UNTUK MENEMUI 
AYAHNYA ,LABAN. 
 
PERTEMUAN TERSEBUT 
SUNGGUH MENGHARUKAN DAN 
MEREKA BERPELUKAN MESRA. 
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KEMUDIAN, LABAN 
MEMBERIKAN BILIK YANG 
KHUSUS UNTUK NABI 
YA’QUBTINGGAL BERSAMA. 
 
SELEPAS BEBERAPA KETIKA, 
NABI YA’QUB MENYAMPAIKAN 
PESANAN NABI ISHAQ KEPADA 
LABAN SUPAYA MENIKAHKAN 
BAGINDA DENGAN SALAH 
SEORANG PUTERINYA. LABAN 
LALU BERSETUJU DENGAN 
PERKARA TERSEBUT. LABAN 
MENETAPKAN BAHAWA MAHAR 
PERKAHWINAN TERSEBUT 
IALAHNABI YA'QUB PERLU 
BEKERJA DI PERUSAHAAN 
TERNAKANMEREKA SELAMA 
TUJUH TAHUN.  
 
SETELAH TUJUH TAHUN 
BEKERJA,NABI YA'QUB MENAGIH 
JANJI BAPA SAUDARA BAGINDA 
UNTUK MENGAHWINKAN 
BAGINDA DENGAN PUTERINYA. 
BAPA 
SAUDARANABIYA'QUBMEMBERI 
TAWARANSUPAYA BAGINDA 
MENIKAHI LAIYA. NAMUN, NABI 
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YA'QUB LEBIH MENYUKAI RAHIL 
IAITU ADIK LAIYA. 
KEINGINANTERSEBUT TIDAK 
DITERIMA KERANA SEORANG 
KAKAK PERLU BERKAHWIN 
DAHULU SEBELUM 
ADIKNYAMENURUTBUDAYA 
MEREKA. LABAN ENGGAN 
MENGECEWAKAN NABI YA'QUB, 
LANTAS MENGUTARAKAN 
PANDANGANAGAR BAGINDA 
MENJADIKAN LAIYA SEBAGAI 
ISTERINYA YANG PERTAMA. 
SETERUSNYA, NABI YA'QUB 
MENERIMA SYARAT YANG 
DITETAPKAN OLEH LABAN IAITU 
PERLU BEKERJA SELAMA TUJUH 
TAHUN LAGI UNTUK MENIKAHI 
RAHIL. 
 
SETELAH BERAKHIR TEMPOH 
TUJUH TAHUN YANG 
KEDUA,NABI YA'QUB 
PUNMENIKAHI RAHIL. OLEH HAL 
YANG DEMIKIAN, NABI YA'QUB 
BERKAHWIN DENGAN DUA 
ORANG ADIK-BERADIK, IAITU 
LAIYA DAN ADIKNYA RAHIL. 
MENGIKUT KETETAPANDAN 
SYARIATPADA ZAMAN 
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TERSEBUT, PERKARA 
INIDIBENARKAN. TETAPI, 
SYARIAT INI DIHARAMKAN OLEH 
NABI MUHAMMAD S.A.W. 
 
LABAN MENGHADIAHI LAIYA 
DAN RAHIL MASING-MASING 
SEORANG HAMBA UNTUK 
MEMBANTU URUSAN 
RUMAHTANGGA MEREKA.HASIL 
PERKAHWINAN DENGAN DUA 
ISTERI TERSEBUT  SERTA KEDUA-
DUA HAMBA ITU, NABI YA'QUB 
DIKURNIAKAN DUA BELAS 
ORANG ANAK, ANTARANYA 
YUSUF DAN BINYAMIN YANG 
MERUPAKAN ANAK-ANAK RAHIL. 
 
MENURUT CATATAN DAN 
MAKLUMAT OLEH AHLI SEJARAH, 
CENDEKIAWAN ISLAM, DAN PARA 
RAHIB YAHUDI SERTA 
KRISTIAN,NABI YA'QUB 
MEMPUNYAIDUA BELAS ORANG 
PUTERA DAN SEORANG PUTERI, 
BERIKUT IALAH SENARAI NAMA 
ANAK-ANAK NABI YA’QUB: 
 ANAK PERTAMA NABI 
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YA'QUBIALAHRUBENJUGA 
DIKENALI SEBAGAI 
RU’BEM,REUVEN DAN RAOBIN 
MENGIKUT BEBERAPA VERSI 
KITAB BIBLE 
 SIMON (ATAU SYAHMUN 
BERDASARKAN SEBUTAN 
DALAM BAHASA ARAB,  
IBRANI, SERTA ARAM). 
PUTERANYA YANG BERNAMA 
THALUT ATAU SAUL, 
DICERITAKAN DI DALAM AL-
QURANIAITU KISAH THALUT 
YANG MASYHUR. 
 LEVI 1 ATAU LEWI 1 
MERUPAKAN BAPA KEPADA 
MATTHATIAITU NENEK 
MOYANG BAGI KETURUNAN 
NABI ISA. 
 YAHUDZA PULA IALAH BAPA 
KEPADA BARES IAITU NENEK 
MOYANG 
BAGIKETURUNANNABI 
DAUD,NABI SULAIMAN DAN KE 
BAWAH.PERKATAAN YAHUDI 
BERASAL DARIPADA NAMA INI. 
 DAN 
 NATTHALI (NAFTALV) 
 GAD (YAD) 
 ASYER (ASVIR) 
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 ISAKHAR (YASSAKIR) 
 ZEBULON (ZABANUN) 
 YUSUF(NABI YUSUF A.S.) 
 BUNYAMINATAU BENJAMEN 
(MERUPAKAN MOYANG 
KEPADA NABI YUNUS A.S.) 
 DINAH (ANAK PEREMPUAN 
TUNGGAL NABI YA'QUB) 
 
  
